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F I C C I O N E S V R E A L I D A D E S 
H A Y O T R O S P R O B L E M A S 
M A S U R G E N T E S O U E E L 
D E L A M A N C O M U N I D A D 
Ni ios'ros lectores, como los de todos los periódicos de Kspaña, verga ya. 
éea un gesto de hastío, las noticias que se publicam del pleito de las cuéá*as 
do la Mancoiiiunidad. 
V es natural que suceda de este modo. 
Pesan sobre el país problemas tan graves y tan ajpremiantes, que este de 
la .Manoonumulail. liecba la comparación, tiene que parecer uno de esos.plei 
tos pequeños en que suele entretener con frecuencia sus acUviciai'jes la ma 
yoría de nuestros hombres públicos. 
Porque el fondo de este asunto de las cuentas de la Mancomunidad tie 
ne un uuu-cado carácter político, única.y exclusivamente político. 
V luieno está el enredo y los tiquismiquis cuando la vida del país marcha 
por canees nermales, que en todo caiso aquellos tiquismiquis y aquellos enre 
*íos no servirían para otra cosa que para acentuair el descrédito de sus culti 
vadores y suscitar el regocijo de la opinión. Pero cuando nos inquietan pro 
blemas tan interesantes como el ferroviario, el de subsistencias, el de núes 
tras relaciones económicas y hasta políticas con Francia, en el que está inte 
n si i i la no sólo nuestra vida* financiera sino hasta el decoro de España, venir 
GQíi pleitos pequeños, que poco representan y perturban mucho, es extrema 
llámente lamentoible. • • 
V lo es mucho más, considerando el ir y venir y los tejes manejes de los 
políticos, si se recuerda que este pleito do la Mancomunidad no hubiera surgí 
do de haberse aceptado y aiplicado con carácter general, íntegramente en 
?odas sus parces—así lo dice un periódico madrileño con mucha razón—, el 
proyecto de Administración del señor Maura, dentro del cual, conservando 
la unidad de la Patria, se tendía a los más amplios a*', o modos de todas las 
modalidades regionales. 
Aquel proyecto fué duramente coníbatido por muchos de los que ahora 
van y vienen con las manos en lacaibeza. 
El país, en suma, está harto de perturbaciones y pide, con razón sqbra 
da. que se abandone el politiqueo y se atienda a lo que realmente interesa a 
la mayoría de los ciudadanos. 
T E R R I B L E DESGRACIA 
U n o b r e r o m u e r t o 
u n a e r o p l a n o . 
p o r 
POR TELPFONO 
Alndrid, 12.—Ein las inmediaciones 
del aeródromo de Cuaitro Vientos, y al 
aterrizar un aeroplano pilotado por el 
soldado José Várela, llevando como 
f bse.rvador al oficiail don .José Jácome. 
a lcanzó con la hélice-a un obrero ari 
ciano que se encontraba reparando el 
techo de una< chavola. 
Jna de las asnas dió al desdiclimlo 
i 
Notas de la Alcaldía Ecos de sociedad. 
P O R FALTA DE N Ú M E R O i ANTONIAS Y ANTONIOS 
La Juufa municipal anunciada para las Hoy, pot sai el 'liü de Saji Antonio; céle^ 
once de la m a ñ a n a de ayer, no pudo reunir-1 In'án su gesta Onomástica las señori tas de 
se por falta de n ú m e r o de señores asociados. Po r rúa . Rodriguez, Lavin. Noval, Ta ía l l ' 
Celebrará sesiiui mañana , lunes, en según- Alvarez y Sotó, y los señores Fernández 
da convocatoria, y tani ldón a las once do la | Ualladrún, Liaño, ili'rit ia, Tazón, Hnidoñro 
mañana , tratando. iMitrc otros asuntos, el de Pidraja, Tmii'hu. I.¡miera, Femándcz , Veli 
l an ive lac ión díalos presupuestos por medio lia. Lávín c.asalís. Toallero, Suárez, Gómez 
(rarcía. Felguexai GOrórdÓ, Goróetíágá, Al 
IM rd¡. •Rérez do| M'i l i iu, . manco, Cabrero 
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LAS SUBSISTENCIAS 
L a f a l t a d e p a n da 
a i n c i d e n t e s . 
de un repartimiento general-
LA SALI -BRIDAD D E L A S 
PESES EX E L MATADKRO 
El alcalde, señor Pereda Palacio, comuni-
có ayer a los periodistas que, atendiendo de-
nuncias formuladas por ¡«Un lector» y «Uñ 
vecino^ on las columnas de EL PUEBLO 
tan • r e m e n d ó ÍÍ o I pe en el v i cn ' r c que le* ( ' Á N T A B K O , hsbíá ordenado é l que se abrie-
dfejÓ muer to en el acto. se un expedente gara depurar el tanto de 
/ J 1 ^ responsabilidad qüe pudiera existir, relacio-
nado todo ello con el sacrificio de reses en-
fermas o en malas condiciones de salubridad 
en el Matadero del Municipio. 
En dicho expediente declaró ayer uño de 
los deninickmies y. sSgón nuestros informes 
particulares, mantuvo [os conceptos de su 
denuncia. 
La Alcaldía, por su parle, ha nombrado 
romo delegados para representarla en el 
aludido expediente a los vocales de la Comi-
sión de Policía don Juan Antonio de la Vega 
y Lamerá y don Francisco Expósi to . 
Fs intención de la 'pr imera autoridad del 
Municipio depurar escrupulosamente los he-
chos y castigar con mano dura a los qué re-
sulten comprometidos en las inmoralida-les 
denunciadas. 
También se propone el señor Pereda Fu-
lacio hacer púb l ico en los per iódicos lo (pie 
al final resupe del repetido expediente. 
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Notas p a l a t i n a s 
POR TELEFONO 
. A U D I E N C I A 
.Madrid, 12.—Esta m a ñ a n a concedió el rey 
una amplia audiencia mi l i ta r , desfilando 
|)ür Palacio numerosos generales, jefes \ 
oficiales de las distintas, Armas de m a i V 
tierra 
S i n l l e g a r a l a h u e l g a . 
Ayer quedaron solucionadas las dife 
rencias económicas surgidas pocas ho^ 
tas mies (no llegaron a 48) entre los 
operarios de la tejería. «Trascueto» y 
los propietarios de la misma. 
Los obreros pedían dos péselas de 
áütnento y como la gerenciai ha. accedí 
do a concederles una, la cuestión ha 
Quedado solucionada s a U s faetón a 
mente. 
LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
P i d i e n d o e l a u m e n t o d e 
p l a z a s . 
Madrid, I ^ . ürtó Comisión de opo 
sitores a las plazas de registradores de 
la Propiedad . ha visitado al director 
general para pedirle el aumento.de 
plazas. 
M u í » LORiben Camino 
iB'.trmmim, 
Ricardo Ruiz de Pelón 
OIRUJANC p i t m t . 
«c >• rcaultart É9 Madltlna «a mumrt*. 
r. if isuHa ríe rtlw » una y u» tr—• • — J t t 
Alsmftíla Primera. TeJéfono. 1—«• 
ANTONIO ALBERDI 
{"^^«olallAta Ü; Parios, E n í e r w w J ^ c i &e 
la Mií ifT^ v<ft« nrl os i ^ 
Oanaulta rit ¿Nz a «na y É» trtm a etnaa 
*Mi«ka oa tt^AAxk.t.is^n.. a . a > — i d . »»* 
U n ^ G a v i l á n " q u e l o s l l e v a 
Hay señores «MI este mundo que por no sa-
1 rse del signífieado de] mote o del alias, son 
capaces de estar en ayuno una semana.a true-
que de qüe les críen mnsyo los maxilares. 
Juanilo Huiz y Raíz (a) -ül Gavilán*, es un 
«pollo» (pie no cacarea lo q u é va a hacer, 
sino que io ha«'-e de hecho, y Dips con todos. 
A él le llaman «(¡avilán». epnio ave de gar-
.duna seguramente. Y aunque en.pí ¡ncipio no 
se avino muy bién cOñ el apodo, pudo, al fin, 
resignarse, y p e r n o quedar nvafse largó a 
las tareas encomendadas a estos ave^hiichos. 
l-as palomas suelen librarse de sus garrns. 
y las gallinas y los pollos van cohs iguiéndo-
lo también. . 
Pero este «Gavilán» tiene una pata» her-
mosa para la caza de los patos. 
La madrugada úl t ima hizo presa en tres 
de ellos en Uli cortijo de Nueva Montaña, y 
etavando su vuelo vino a caer en las proxt» 
midades del mercado del Oeste con el pro-
pósito, sin. duda, de pignorar su presa por 
unos cuantos reales, arrepentido de la fe-
choría. 
Pero dos guardias del amigo (¡aspar le 
dieron caza y consiguieron, a r r e k i r á n d o l e la 
que llevaba, que largase del bdcho la formia 
en que se apoderó de los pathos. 
Según él halda forzado el candado de un 
cubil donde se '•ncontrahau, pero no con áni-
mo de lucro, sino por evitarles el relente. 
. E l aludido ¿Gavilán» fué conducido a la 
Inspección de v ig i ancia como ave de rap iña , 
como decimos antes. 
E l c o r r e o c o n r e t r a s o . 
Por una aver ía sufrida en la locomotora 
del tren correo de Madrid, cosa que ocur r ió 
eerca de Keinosa, llegó este convoy a San-
tander ayer condes horas y cuarto de re-
traso. 
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Hoy celebran su fiesta onomástica nuestro Insigne jefe don An-
tonio Maura y el ilustre exminlstro de la Gobernación, señor 
Golcoechea. 
E L P U E B L O CÁNTABRO reitera en esta fecha a ambos eminen-
tes hombres públicos su adhesión entusiasta e inquebrantable 
L a f i e s t a d e l a O c t a v a . | M i s c e l á n e a e x t r a n j e r a * 
La Keal Hermandad Sacra-rental y M i l i -
cia Cristiana ce lebrará solemnemente hoy, 
domingo^ en la igle-da de la Anunciación 
(Compañía) , donde, como es sabid9, se halla 
establecida, la fiesta de la Octava dé) < ¡orpug. 
A las diez y media se expondrá a Su Div i -
na Majestad, que estará todo el día de mani-
lir. Lo, hasta la función d - l a tarde. Ileeha la 
exposición, habrá Misa mayor, cantada, y en 
la .\lisa se rmón , que preriieará el reverendo .¡J,^ al paso 
Padre Yáñez, de lajCompafiía de Jesú? . ..e/.in.Uaja. 
Roma.- Tetegraf^in Valona qm las rm 
pos 'li¿|ianafi han jcomenzado a é v a t u a r 
'•-le-ileiHfgi'O. 
Han &)kn<fonafto ya AnflvaTi y Dnciqup, 
p^có §e ignora que éúerte haya podM.ó co 
rrer 1.8 gnarnlGión fie Sentaré. 
í i l A rAl i i t t : n \ | |! \ UN .11.1 K DI: I.OIÜKR 
NO 
(.aii'i-. l ian sidi» aJTOpáíiás vai'ifts bpm 
ilel i residente del (Vuisejo, 
Cofrades de la Milicia velarán después , rb, 
media en media hora, al San t í s imo Saera-^ 
mentó. 
Por la tarde, a las siete, es tac ión , Hosariu' 
hendieión coñ Su Uivina Majestad y reserva. 
Los hermanos qu iénes « o les sea posi-
ble, asistir a la función de la m a ñ a n a ni a la 
de la tarde, procuren, a lo menos, hacer una 
visita al San t í s imo Sacramento mientras gg 
halla expuesto a la públ ica adorac ión , con 
el ftn de ganar la indulgencia plenaria que 
pueden lograr en este día. 
•éro tf?íi |H'isuiias de 
iei idas. 
M I . N I S T K m VI. 
-Kl Gobierno ha pre 
D i s t i n c i ó n a l j e f e d e l a 
G u a r d i a . 
En Los escaparates de la joyería de don 
Cesáreo Peña , establecida en la cal lé de San 
Francisco, vimos ayer expuesto un magníf i -
co bastón que un numeroso guipo de ami-
gos regaUal digno jefe de la Guardia m u -
nicipal don ( ¡aspar Mazo. 
El obsequio a que aludirnos es una verda-
dera preciosidad 
ATERRIZAJE VIOLENTO 
E l p i l o t o y e l m e c á n i c o 
r e s u l t a n h e r i d o s . 
• POR TELEFONO 
Madrid, 13 (madrugada).—Ai reci 
Mr esta madrigada a. ios periodistas el 
subsecretario de Gobernación, les dijo 
que, según le había comunicado el go 
bmiador de Burgos, en las-inmediacio 
lies de] pueblo de Villarcayo había» ate 
¡•rizado vioieutajuente un aeropliinu 
francés a la una y media de la» tanie. 
El aparato <iiiedó destrozado, romo 
(•(iiiseciieiicia dt1 la caídai, y sus oeu 
pautes, que lo eran el piloto Mr. I.oou 
Tliomas y un mecánico, resultaron con 
diversas heridas, qué se han raliíicailo 
pof los uiédieos (té pi-uii''>sUco i-eser 
v9<do. 
Ivste resultó ilesu. 
-n M ifidio i'esultá'i fui 
OTBA ( H i s i s 
Saiiiia.ue ile Chile. 
Hitado la dimisión 
INSTRl'CCJpN MÍÜTAR SI SI 'I .NDll) . \ 
l,¡.<|i(.;i. -1>()Y dlsiid-iri,,!, fj^il I l l i i l l s l ln de 
la Guen-a se (ja ^lispóndido la b^t.rú.cción 
inijit'ar, {un' paiusa de i¿ .exeesiva Palla de 
l'razas para la airhnilltura. 
Los reclutas ;i^ri( niiores gerÁn licencia 
>\fi temporairaénte, 
HUELÍTA DL: [MEDICOS 
Lisboa.- se lian ileri.-uado en hueflgga ios 
iSédicos de iaá&s tas nFratüalidad«'s ili^ Por 
• iigaJ. 
sin eaibiárgQ, nd han abandonada MIS OCU 
;'a,e,ioiiés. 
P A I L É B O T : ZOZOBRADO 
P i l ai lelfla-—É|, pailebot i lortej un áü^an o 
Eúi ?')», ha /.ozohrad'i certa de NueA-a 
York. 
Tres do ios uipuljuues p a c i e r o n aiioga 
ffos, oíros 27 hiiJi desaparecido y los siete 
i . si.uiles han ingrésad<3 hi ridns en e| hoe 
pital. 
LA CO'Ml 'NICACION CON MARTl | 
Nanen.—Kl conocido Invengor 'te radiotele 
fíraJfia, conde de Arco. ha. UaWado en una 
eonfrrgn>cia Hada on Uerlin. de la po^tbili 
ilasd le connmicanse oeu Marie. m^&ante 
irfadiaGíí'm de, hondas e!écta<ái¿, 
r a i ; i ello ser ía necesano om enerva de 
25 rnillones de caballos de Pui-rza. eiíergin 
ipu- hoy no se ha. consefíiiido aun. 
n.-i. dil le, nw las anieims iir i» esi^ción 
d Nam-n esián o-dh-M-ailas en nu lei'rt'iie qne 
mide i.OOl) faiie^is y puefíen ica-suiilii- a 
V&.tm knfamifrfts, 
Goñ iloe iiuevi.is ajiai.-ims réceptor.^ de 
yfdvulas nsi ihü 'Tias los ieco|'lores luieden 
»e.l! ainípiroáos miles y miles de veces, l i . 
fe,.' «erni i t^ aune iitái' ootísiícleraibilealíenOc 
.• i aíctáicfi tíe la; é^taiciAn; 
MONI MI'.N I O \ MISS K A \ \ i ; i , 
París.—EsSta rnafiíuia ¡je Celefiri') en e| ¡rr 
Mi'ii-. Espiga, López Dóriga, del Campo, Ra 
sines. ihuiérrey. CossíO, P«-n'7- ligarte, Mar 
une/ / .mri l la , .Vnés. Valllná, l'osadilla, (in 
liorro/,, Cni-iiues, Cordón, Junco, Valle' Has 
lol'rorhf¡i. Meiicliii 'a. Cneins. nuesfró ijiie 
lido director, áóítór Morillas, y uti'os mil 
ellos gue no recórdamos ahora. 
Knvlanins a tedios miosira sinecra felici 
1 ación. 
A-SI NUEVO ni-.S TTNo 
Bn oii coireo de ayer marchii n Linares 
(jaírt), a donde lia sido destinado después 
de su ascenso a primor umieiiie del Cuerpo 
de Cárabinenos. el que haista ahora da gldo 
alférez en san íande r . don pedro Espixiqsa, 
páirtiénlfrr y apreciado añiilgo miesim, 
BÑLACEg 
Eñ tá iglesia de Soiitá Lucía contrajeron 
•'v- r maii imcnie, a jas mico de la m a ñ a n a , 
el i"v o Inteligente Ofleiaj de Obras públ i . 
a- y pariicniar amigó ouestrí), don Si ta r lo 
Hii -ira y la il¡srreia y simpátiea scñorila 
i ! n s ; | i | , , Ma.sanla. 
Lnr- mailrina. ja. s^fioriia Rlííia Basan ta, 
liorniaiia de la novia, y padi-iim don Pedid 
Huiz Pardo; en, represon.laeión de don Saín 
io Riestra, tío <IP1 contraye-nte. 
I'ii-maiou 9] acia, como tostíg' 5, ii')ii San 
loé Morb y don Manuel Sacranienid. 
A la ceremonia nupcial acudieron,gran 
numero do amigos «le jos contrayentes, en 
iré aípiellos ta gentil dama joven do la 
compania, \damnz. Carmonciia Moreno. 
Deseamos a los recJérí casados una eterna 
feldcídad en su nuevo estado. 
A las doce do In mañana de ayer, y on. 
la preciosa capilla de Religiosas Redénto 
'OStas; se unieron en i ra i r imonial enlace la 
onc.'iid.a<lora señorta María Cebadlos 'M-ia 
y el ropmadn doctor en F a r m a í ia. don An 
ionio Rodríguez M. Toledano, 
L a preciosa desposada vestía con sin igual 
•roiiiijeza un lindo trajo Illanco de charm- u 
>e, decorado con valiosos adornos y un ar 
íístico ramo de azahar. El novio, tíe etique 
fa, como la mayor ía de le- mvitaddis a la 
nupcial ceremonia. 
Fueron patMnós de Hos contravenies la 
distinguida dama doña Julia Martínez Tole 
laño; madre del novio, y don Maximianó 
Cebiallós, padre de la novia. 
Por ésta firmaron", como testigos, don José 
lo r í e l a Ariosíi y doái José K. Gar-CÍa-Briz, 
pipa- aquél, don José Miranda y don Felipe 
RodligueSZ M. Toledano, médico mil i tar . ' 
Kl esjvléñdido banquete, de esponsales fcti 
vbflugar en la magnifica finca de los seño, 
es do Ceballos, o-n ol Paseo del Alta. 
Lojj felices nuevos esposos han recihido 
-as 
POR TELEFONO 
Madrid, 12.—Hoy se ha 
en las tahonas la mitaKi ^ 
que de oidimario se día paral 
ción de [)an y, por lo tanto k 
escasez de tan preciado al¿2 
Est(. l ia dado lugar a i n c i ^ 
inemtdearon durante todo elfi-
Se forman manifestacionlíl 
i mujeres, muy excitafl 
rrieron lias calles en grandes' 
logrand;. llegar hasta el Gobieí 
para pro-estatr de la escasez^ 
Una Comisión subió a vera) 
nador, siendo recibida poreisi 
rio de aquél. 
No q. -•.laron satisfechas , 
nadas con lias explicaciones ¿ 
siguieron recorriendo las ca|k 
gritos. 
Hay harina, pero no haypj 
Las autondadés siguei 
en asegurar que hay harina 
parjn la fabricación de pan. 
A pesar de estas aseveración» 
ha disminuido la elahoraciúnde 
un GO por 1(10. 
Un motín. 
Frente a la Paaiificadofa JIÍJ 
se reunieron grupos compactoŝ  
jeres, las cuales promovieron i 
tín, impidiaido que salieran los 
cargados con pan. 
intervino la Gna»rtiia civil, Wj 
actitud de las mujeres epatan'dM 
({tic no hubo HUÍS remedio que« 
büir el pan que había en los cana 
Sesión extraordinaria en ( 
miento. 
Los concejales socialistas haa 
do al alca Ule se celebre sesiones! 
diñarla para tratar del asunto i 
y del abaratamiento de las sií 
cias. 
Música y Teatn 
«El manicomio 
son», pasillo cómico9 
actos, de Tungaloa 
señor. 
Procedentes de Sa«n Sebastián. 
î >.f> innrv» UUIT.VO» I.-.>J"KH'T nuil n'i luni'j ¡ , , , . , . , , , , , 
Iriniwnératoles y valiosos regaíos de sus i . - , . Pl,t!S de dejar el annno de losi 
fcéhtés y aanisiaides, i tiarras metido, en un puño, I 
Ep '•' correo del Norte marcha-ron a la ayer por la mañana los polk 
'•' lliri'IV11 . te^tives y ladrones de guante tí 
, \SCI:NSU —dicho sea sin animo dcufeiil 
con gran satisfac-.ción liemos recibido ia que acaudilla el eminente rivalile 
lo t ida de h;d)cr s¡do áficendíicki a jefe de hlmique Rambal. 
Negociado de segunda cla-se, el alcniilo de 
•sta Aduana, tiue^tro ra i l i cu la r amigo don 
Vdro Mnrt íne / Pér-^., que segOirtS Mciinan 
lo e|i mtemo puesto que venís désefiipe 
•lando. 
Nuestra enluu-ahuona por el merécldo ns 
¡eoiso. 
•.orte para, desde allí, dirigirse 
es caipii&ies i'MranJenis 
Y lo de menos era que lui^^ 
gado, porque aquí, afortua 
cabemos todos. Lo malo fuéípí 
tarde y noche reafiziiíron una ilí 
hazañas en el teatro Pereda, ai 
público incapaz de hacer daño «a 
. T1, ~ ~ y que nos amenazan con acloa 
N O l 3 S d l V 6 r S 3 S i ^ o r i f i c a s y horripilantes para"11 
que nos resta de mes. 
E n el Conservatorio de m ú s i c a ha termi- Ejecutaron dicha.-, huestes 
nado -•on br i l lántcs calificaciones los estu- lísima obra, titulada «El niíWlic^ 
dios de solfeo, piano y a rmonía , nuestro ^ic Werson», Dicha obra es un 
estimado amigo el joven don Tomas Manci-
sidor y Áqilino. 
Reciba nuestra felieitae.ión. . 
E L PRECIO DE LOS PERIODICOS 
Trabajos de "zapa 
dero robo que se le hace 
que en ella se limita el sim 
Kaiffles a hacer cosas de pelicf 
policías tontos, sin que para 
que echar mano de los consa 
de revólver, cañonazos, boEQ^ 
dimientos, incendios, terrenio|<& 
canes y cuantas cosas, de niásoj 
E L . S E Ñ O R 
D . F e d e r i c o S o m a r r i b a y S e t i é n 
falleció en Udalla el 12 de junio de 1920 
Madrid, 12.—A pesar de las inanifes ruido, lamenizan las siuw 
taciones del ministro y de lo que se ha de los programas que nos suew 
ce constar en la nota oficiosa del Con esas compañías, 
sejo celebrado esta* tarde, el señor Ca ' Por eso dijimos que la obra 
ñal indicó a los periodistas, después de sido un robo. Ninguno que se W 
muchos cabildeos, que el presidente un poco aficionado a los ^m^j 
había salido tan fatigado del Consejo clacos puede considerarse sa 
que no había* podido redactar la real si en las barbaridaides que W * 
din de las Tujieríttó ia 4-nftupuración dé .mp orden sobre el nuevo precio de los pe hay siquiera, un parricidio, tl'ei> 
humento dedicado a a N r o í n a Miss Káwéi: riódicós* tros, dos puñaladas y veinte F3 
Veremos a ver si hov la Por consiguiente, no aparecerá ma 
y l e c t o r e s . 
a l o s " Z S a n o s d e e c J a d 
n u e S f r O S S U S C n p t O r e S ñaua en la «Caceta» dicha disposición da «^jor cuenta de su w W ¡ 
casa por la ventana, consunu^ 
gunos kilos de .linamitaeu la; 
de algún Icen o en el derriini ^ 
de cualquier palacio imp̂1"1 
toda, la familia se W"Gnil'í $ 
do, para que no se sailve naí|,e 
trozo. 
O somos, o no somos. 
E. CUÊ  
DESPUÉS DF, RECIBIR LOS S A N T O S SACRAMHiNTOS 
P?. I. R . 
V L A HEND1CI0N APOSTOLICA 
Su desconsolada esposa doña María del Pilar Helguera y Sañudo; su hija Esperan-
za; hijo político don J o s é Sáinz-Trápaga Escandón; hermana doña Carmen; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistadas se sirvan om unicndar su alma a Lios í ucstro Señor y 
asiatiin a la conducción del cadáver , que j r u d i á lugar hoy domingo 13, a las QINCO de 
la tarde desde la casa mortuoria al cementerio de Udalla y a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se ce lebrarán el limes 14 del corriente, 'a las Ü1EZ Y MEDIA 
de la m a ñ a n a en la iglesia jyarroquial de Santa Marina del citado ¡ui'ddo: favores por 
los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
Udalla, 13 de jun io de 1920. 
1 n i se sabe c u á n d o . 
Pero, no obstante las m a n i í e s t a c i o 
La crítica s i tuación que atraviesa la Pren- nes de l s e ñ o r C a ñ a l , se sabe que t a l 
sa española, por causa de la enorme cares- ap lazamiento obedece a u n a rec lama 
tía del papel y d e m á s elementos con que se c i ó n f o r m u l a d a minu to s antes de cele 
conteccionan los per iódicos , ha obligado a h r a , r ^ pi r o n S p i 0 nnr . l i . w t n , . dp „ „ 
és tos a pedir que el Estado acuda en su au- " ^ f ^ . ^ conse jo p o r ei uirecK)! ue u n 
x i l io , evitando la ruina de tan importante p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o , debido a en ten 
industria, al amparo de la cual viven miles der que se ha l laba vu lnerado el acuer. 
de familias. do ' tomado en l a r e u n i ó n de d i rec tores 
Habiendo llegado a un acuerdo, en re- u n p n ó d i r o s p p l p h r í t i h PO K RPÍI-I^ 
' den te asamblea celebrada en Madrid, los peíÍOU icos ce iemana en l.i* ueuac 
¡ r ep re sen t an t e s de los principales per iódi - C10n cl€ ((La l ^poca» a l m i reducirse 
, eos, la «Gaceta» pub l i ca rá en breve el real — c o m o se p r e t e n d í a hacer a lgunas 
decreto imponiendo la elevación del precio modif icaciones que benefici i l : in Sá de 
de los diarios a DIEZ CENTIMOS. tpnnm-idnc npriArH^Ac 
Con objeto de organizar los servicios y t e r " ^ ^ S p e r i ó d i c o s , 
alteraciones a que obliga es tá modif icación, A I t o r m i n a r el ( .^nsejo, el presiden 
las Empresas de los cuatro diario^ locales, 'te, h a c i é n d o s e cargo de la i m p o r t a n c i a 
ade lan tándose a la disposición ministerial , de t a l m - l i u m u c i ó n , se v ió en la necesi 
h w i ^ y ^ i d o que c f t - t í neyó j^» io de m > Z d a d de SUSpender l a p u b l i c i d a d de l a 
r e a l o rden hasta no es tudiar detenida 
Kl exce len t í s imo e ilnstrfsimp seño r obispo de esta diócesis se bá dignado .•ón«;eder indulgeneias en la forma 
acostumbrada. 
LA PROPICIA,—Agencia de pompas fúnebres de Cefefino San Martín, Alame da Primera, 22 — Teléfono núm. 481. ahora, 
CENTIMOS comience a regir desde "el día 
15 dél corriente mes de junio . 
Con arreglo al referido real decreto, los mente 
vendedores percibi rán una comisUui de tres 
cén t imos por cada ejemplar. 
I.us precios que regirán desde el día 15 
son los siguientes: 
En la capital: Un mes, DOS PESETAS; 
tres meses, SEIS PFSETAS; semestre, D ) -
CE, y año, VEINTICUATR \ Fuera de la 
capital: Mes, D')8 CINCUENTA; trimestre, 
SI tvTE CINCUE víTA: semestre, QUINCE, v 
año, TREINTA. 
Para las suscripciones del extranjero, el . nnn 
precio será doblo del que ha regido hasta ^ «>.OUU, 
a cuestión. 
Cómo será ia ^eal orden. 
Se sabe que la real orden que se dic 
te para fijar el nuevo precio de los pe 
riódicos contendía timibién las penali 
dades en que incurrirán quienes no la 
cumplan. • » 
Laé primera falta será castigada con 
una multa de 500 pesetas; la segunda. 
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E L MOMENTO POLITICO 
J u n o y m a n d a u n j o c o s o t e l e " 
g r a n r m a l s e ñ o r D a t o . 
b-N LA PRESIDENCIA del aicaide de ü i jón, lutciendo saber que 
jjajj-id, 12.—Hablando esta m a ñ á n a el je continua las negociaciones pora resolver la 
rp del Gobierno acerca d é l a s colas que se huelga de. ni etaíl urgióos, 
^ nuvn en las puertas do las panader ías , I Los demás ministros sólo llevaban expe 
¡Vio i l1^ el Gobierno tiene verdadero ernpe. dientes. 
rto C'ii evitar esos espectáculos. | "El ministro de la Gobernación facilitó la 
,\i"iadió .que babia conferenciado -coa el nota oficiosa siguiente; 
ro de Fqnienito, el cual le dió cuenta | EL presideató del Consejo dió cuento de 
lograrán conquistas do verdadera im 
portaaici», si, corno es de esperar, y 
todo lo confirma, persisten en esta ac 
Utnd de nnión con todos los demás tra 
bajadores. 
Continúan las huelgas. 
Hoy continuó en pie la huelga de con 
ductores de camiones aaitomóviles, gue 
ayer se declaró sin previo aviso por 
solidaridad con los caireros. 
Los obreros tejeros que estaban en 
huelga desde hace dos meses han re 
emudado el trabajo. 
Habiendo sido admitidas por la ma 
yor parte de los dueños de hoteles, res 
'aurants y cates ins peticiones formula 
Huelga solucionad3. 
Hoy han reanudado el trabajo los 
cocineros, después de haber firmado 
las bases de arreglo. 
Los carreros. 
Sigue en el mismo estado el conflicto 
foinui dei pégiineri do ascenso del cuerpo planteado por los carreros, a pesar de 
' Í,1 " ^ l ' m ^ i o*,. . i - . > • i , 'a* gestiones que se vienen realizando 
Diu cuenta de oíros expedientes de nuii i l t- i ' * • , j 
Ul a fin de encontrad- una tórmula de arre 
.y,,,, f>or ln feohfi en que el Gobierno se hre reclamaciones contra tos Diputaciones 
'u , - : ' del dictainen emitido por el Coa catalanas y quedó en redactar la oportuna 
¿to ile Estado acerca ,u>i pleito de la Man. Real orden. 
^uunidad- . Propuso que se autorice el arriendo de lo 
gl señor Dato contestó que prohablemen. c^|| pata la Guardia c ivi l de Valencia. 
este asunto se ocujiarian en el Consejo Él niinistro de Gracia y Justicia dió cuen 
£ [a larde. ta. y se aprobó el decreto referente a la re 
' uiadió que el citado Consejo »pría. l a r . 
.uies son niuclios l|,os asuntos a debatir 
ûé I1((niereii. una ur^eliie solución por par 
J Gobierno. 
hoo de estos asuntos sena el referente a También oouiimicó a sus coinpai\eros tos glo. 
la Mmiruiinin.i.iad y a su pleito , OJI el Con i)ase.s dei Real decreto, regulandQvel arren Un grupo de huelguistas asaltó, en 
sej'"1" nnIaoí \n i . - i s t ro de la ( lobemaoión <líimU'nU, ,Je S f ^ ' ^ P ^ c t o definí j a pIaza del Rey dos carros. 
- Dij» 'l11' 1,1 ui iniMio ue ta uoDernaoion UVÜ sev^ examinado en otro Consejo. , • . i r i-« • -i ' i 
, ...studiada suficientemente esta cues. El m.initlí0 de ia Guerra dió cuenta de u n ' 19l'erv"10 l a b u d r M i a 0W» Oyéndose 
g^ y su pensamiento quedara definitiva, p^oyecto-de lev sobre casas barauis para Caries disparos. 
,;, expuesto en el Consejo de hoy. militares. ( Los agresores se dieron a la fugai, 
pespués mamfesto que despachó esta ma 
••na cunto de costumbre, con el " 
Sfenüo qoe el lunes próximo lo 
Aeiurno despacharán algo m á s tarde con el 
Rev Pues el Monarca, con la Real familia, 
' propone asistir al acto de ,1a j u r a de la 
J ¿ e r a de los reclutas del período de ins 
Micción, que se celebrara a. las diez de la 
mama, en el campo del Moro. 
gntxe los reclutas que ju r a r án figura «1 
jlncipe de Asturias. 
El juramento de los reclutas se rá tornado 
.r el obispo de Sión, y as is t i rán al acto el 
¡Sbíerno y el Cuerpo diplomático. 
* • * 
Ijna numerosa comisión de madres de sol 
dartos que prestan servicio en Africa visitó 
esta maiiana al jefe del Gobierno, para pe. 
Me. que la duración úi-\ tiempo de servicio 
en Marruecos se iguale a la del servicio en 
península. 
ln Comisión sallo muy lavoialilemente 
impresionada, tanto por la excelente acó 
.gidaqne la dispensó el ¡nv- idmie de] Con 
¡$0, como por .|.a promesa que éste las lii/.(. 
Bp¿iü.i)arsc de este asuniUi en el Consejo dt-
róiDistros que so celebrara e^t;i misma lar 
, de. 
* « * 
Kl primado de Ivspaña, cardonal Guisase 
1̂  v el arzobispo preconizado de Vallado 
lid visitatrou esta nuuiana al señor Dato, y 
mus larde al ministro de Hacienda. 
se supone que estas visitas tuvieron por 
objeto tratar de asuntos económicos relucio 
nados con las apíraciones del clero. 
TELEGRAMA EXPRÉSlVí I 
Kl senador señor Junoy lia enviado aji-je 
lédeí Gobierno el siguiente telegrama. 
•Gailaluña entela esui ¡.emliente de us 
tfid. Usted, ci-eó la Manconnniidail, y ella 
represonta ila personalidad \ la unidad ca 
Hllaiia reconocidas por su (jobierno. Me re 
Büio id texto del preámbulo de su Memo 
na decreto. I i i amplio gesto de interpreta 
tíón extensa, gallardamente d e castellano 
.vkjí», seria digno de usted y produci r ía eu 
Mejor efecto en todo el Principado. VA ca 
Hito a usted me inspira este lelefouema. So 
\m mnclios ios que deseamos no volver 
a recorrer « I camino de la Asamblea de pai 
tementariós, ni subir al Tibidabo, que fue 
d monte Calvario para' el Gobierno de us 
iClt donde inmerecidamente se le crucifi 
p6. Respetuosos afectos.» 
EN GOBERNACION 
El niinistro de la Gobernación conversó 
«tensamente esta m a ñ a n a con los periodis 
Á 
Uno ilo los minas que abordo fue el refe 
^»íe ¡i Ja fabricación del pan. 
Dijo que desde ayer hab í a entrada en 
Midrid gran cantidad de trigo, y que tan 
pronto transcurra el tiempo necesario para 
•• molturación de dicho cereal, y el repai-
i" ie Ha barina en las lalionas, quedará el 
íonflicto conjurado. 
De todos modos—añadió—con estas solu 
Mñes no se llega a la c n t t a ñ a del proble 
^ y estoy dispuesto a publicar inmedia ía 
Nfllle un ileci-eie socializando la industria 
^la panificación. 
M '»<' oculta que esta decisión ha de 
(Mucir algún disgusto y originar proles 
LBs entre los elementos de (]a derecha: pero 
1 olía, solii'-irm eficaz para recolver un 
")l|ni''lu qn,. ,;Ul ; l menudo irastoma la 
Il!i'ininó diciendo que no han de pasar 
!'|u'll"s día.- -u, que estos propósitos suyos 
M'wien conveiiidos en una reailidad. 
* * » , 
, I11 el iiiinlsLeii,, de- La Goliernacioii se ro 
' "sia mañana informes oficiales del 
r^'nliuiñehio de] tren correo de Madrid 
. j llw-Uo ocurrió cerca de l¡i estación de 
1 ''"Jarre. 
^"-iinenie resultaron dos viajeros leve 
| heridos, 
, : ^'' iea sufrieron [lesiones sin -importaii 
L llJI' empleados del tren v U pareja de 
\ 'm-úin civi 
IJOS a res res 
ATŴ OÍÍÍ : Pasi> a astlK,to del niinistro de Hacienda1 si^do perseguidos por la Benemérita', 
os n i i ú S o s I g Ü I T ^ f 0 " ^ ^ 61 régimen i & t ^gró alcanzar y detener a cinco 
F.l ministro de Fomento dió cuenta ckali «CJCU'OÍS'-
asunto relativo al fomentxi de los caminos| Afortiinadnfinonte 
vecLnalés y obras de defensa de la estación 
11 n ei nacional]! de /ViTañajies. ' 
También dió cuenta de las bases para las 
'oniunicaciones m a r í r i m a s con Africa, Ba 
lea íes y Canarias'». 
LA CUESTION DE LA MANCOMUNIDAD 
Los periodistas interrogaron al ministro 
de la Gobernación sobfe el asunto de la 
Mancomunidad y contesró" que hasta el 
mié reo] es no será redactada La Real orden, 
conumicándoseüa al Conejo, y el jueves se 
publicará en la «Caceta». 
Agregó que no daha a conocer las bases, 
porque deseaba que se conociera en su lo 
talidad. 
El señor Berganhn terminó diciendo: 









eber} '8 ! la ,•, '""MCSAHIO KKCIO 
,,.miÍeil I ,'la" Pul)lica lio) mi Real decreto 
I ia del Consejo-de ministras, 
CU 1,1 I ;'1 a dnn Kederico ile Amores y 
írri"1"'" • oiuisario n ato' |>a.ra 
prial* •i"|sicm1, Mis,,;,,„,_ \jneri. una, 
I., x l " s IH)S1TO.S l 'CSCADUKO 
Peligro, pudieron continuar el 
—Suban ustedes al despacho de|, subsecie 
¡ariu, quien les facilitara copia de la Real 
>rdeu relacionada con Ja venta de periódi 
oos. . 
LOS HAMBRES DEL CLERO 
Hoy han conferenciado con el niinistro de 
ilarienda los arzobispos de Toledo y Valla 
dolid, ocupándose del asunto relativo a los 
-labores del clero. 
\ I \ l ' lTALI/ .ACION DÉ LOS SALTOS DE 
AGUA 
Ei ministro de Hacienda ha consultado 
aij Tribunal Contencioso Administrativo el 
asunio relacionado con la capitalización de 
ios salios fie agua. 
El Tribunal Conteucioso ha dado informe 
en sentido favorahle. 
AL.MI K H / o INTIMO 
El presidente del Congresu ha inviiado a 
almorzar a los señores vizconde de Lza, 
conde de P e ñ a r r a m i r o , Moral y Luna Pérez, 
para festejar los'nuevos nombramientos, 
LA EMISION DE OBLIGACIONES DKL IT.. 
SORO 
Eli minis i io de Hacienda ha sido interro 
gaclo i>or los periodistas acerca de la em; 
sión de obligaciones del Tesoro. 
Este Ministerio—contestó el señor Domín 
gnez rascual—instaba ohligado a adoptar 
inedidas pai-a asegurar el crédito nacional; 
por eso me he visto obligado a dar la Real 
orden encarainada a norñia j izar las cotiza 
clones. 
Los resultados de la Real orden son paten 
i.es y se traducen en la subida de los fondos 
y la supres ión da] agio, tan perjudicial al 
crédito nacional. 
El recurso de emitir Obligaciones del Te 
soro lo utillizan. con frecuencia, los minis 
tros de Hacienda, pero no es el únh o medio 
a que se puede acudir para resolvei los pro 
oleínas financieros que se relacionan con al 
Erario público. 
No sé si en los actuales momentos se rá 
necesario realizar una emisión o prescita 
dir de ella para conocer ^ actual esiado de 
la llanca y 'el mercado financiero. 
He comenzado a consultar con las perso 
naRdades y entidades más conocedoras de 
estos nsimitos, cotejando con estos informes 
el esiutiio queu ya tenemos hecho. 
Masía que terminen esas consuillas no se 
puede decir que sea un hecho la emisión, • 
Respecto del prés tamo a Francia i or el 
consorcio bancario español, dijo el minis 
tro que tendr ía lugar él día 20, pero que na 
da se puede, anticipar. 
Todos estos asuntos internacionales se, 
tratan por el Ministerio de Estado y aunque 
Las Lcstiones s e rán rápidas , todav ía ao han 
terminado, y por eso no lia llegado aún el 
momento de. que intervenga el Ministerio 
de Hacienda. 
UÑA DIMISION 
Como congiecuencia de las censuras que 
se le han dirfgido estos días , ha dimitido el 
comisario d.? Subsistencias, señor Rodrí 
gnez Vi gurí. 
LOS FABRICANTES DE HARINA 
F.sta tarde conferenció con el presidente 
una comisión numerosa <le fabricantes de 
harinas, que le hizo entrega de las conolu. 
sienes en contra del régimen de abastos. 
La pre tens ión de los fabricantes es que se 
nombre una comisión que entienda .en el 
régimen de compra y venta de trigo. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
En el Consejo de hoy han quedado apro 
badas .'las bases de la Mancomunidad. 
También lia quedado aprobado el proyec 
to de inquilinato, que se publ icará él miér 
no hubo desgra 
cias a ronsecuencia de ios disparos. 
D E P O R T 
VVVVfcV\A«VVVVVVVVVVVVVV%*«VVIW 
T e a t r o P e r e d a :-: \ 
T e m p o r a d a de f u n c i o n e s p o p u l a r e s 
COMPAÑÍA DRAMATICA DE OBRAS NORTEAMERICANAS, POLICIACAS 
Y DE GKAN ESPECTÁCULO 
A las tres y tres cuartos, la interesante comedia inve ros ími l de pol icías y la-
drones, en tres actos y en prosa, oriffinal de Jomehan v Turigaloa, EL MANICO-
MIO DE NICK WEKSON. 
A las siete (gran moda) y a las diez y media de la noche, emocionante estreno 
del sensacional drama pol ic íaco (película hablada) en cuatro jornadas, de Jome-
han y Tungaloa, E L HEREDERO DE ORLARDIA O LA MONEDA KOTA (aventu-
ras de Lucil le , Polo y del conde Hugo). 
Mañana, lunes, SU ALTEZA QUIERE VEN A RAPELES, segunda parte de EL 
MANICOMIO DE NICK WEttSON. 
•aVlÂ V̂V\VVVVVVV\VVVV\AÂVVV\VVVWVVVV», 
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COPA FORTUNA 
Grande es la animación que lia des 
pertado entre los aificionados por pre 
^enejar los partidos tic campeonato 
"Copa Fortuna)), que se llevará a-eTec ¡ ctiaip 
l0 entre los equipos Santander F. B. C. I tóéríez ortega e Ireneo Martínez de la Hi 
capital, pera l a explotación de arcillas a lu 
miñosas que pretende don 'Bernardo Escu 
dero. 
ACUERDOS 
Se resuelven ilas reclamaciones promoví 
das contra la validez de las elecciones de 
Juntas administrativas de los pueWo» de 
Sobsrzo (Penagos) y Secadura (Voto). 
Se admiten las excusas para desempefiar 
cargos en la* Juntas administrativas que 
presentaron don Aquilino Gonzólez, de 
Santa. Mar ía de Aguayo; don Mariano V i 
llanueva. de Víllacaiilíd y don Claudio Jo 
rrín. de Villaescusa (Enmedio). 
Se eileva a la superioridad el recurso de 
alzada |sn'oin(^\lido conBra leí 'acuerdo tle 
esia Comisión provincial declarando vál ida 
lu prucfLianiacion vocales iie la Junta 
administrativa del puetblo de Bodmir (Enme 
dio). 
Sfc desagua a l votcall aeñor \Luina para 
¿jtÉ forme parte de ila. Junta f iovineial del 
e.enso de población, en cuinplunienU) de lo 
.>i;iblecido en la real orden de 26 de mayo 
íl Id 1110. 
E n . u ñ i ó n del excelentísimo Ayuniamien 
to de esta capila;], y Compañía ael ferroca 
i ' i i l del Astillero a Ontaneda,, contr ibuirá 
la (•xcelentisiina Diputación a costear los 
gáStOS que se originen dentro de la provin 
cia para ;los estudios de un proyecto de 
ferrocarril de vía ancha desde esta ciudad 
a Burgos, Soria v Calatayud. , . ~ 
El general diíectur de ta Cría caballar declarado el "boycot)'. Pues bien, di Las Bilbaos bajaron 1") pesetas, ce 
y Remóika del ministerio de .ja Guerra da cha enUdad encargó a var ics taillefes n-ando a ver a 2.125, así como las So 
cuenta de haherse designado a esta ciudad la c01,striicciún de mi c a iTu , a lo que tas, que,"liabieiulo quedado la anít i ior 
diriye, se ha designado a 'Los diputados se- cumeron entonces al acreditado ta 11er 2.1)00 pesetas. 
sores rere / Lemanr, Lama y iTevii ia para de coches de don Ignacio García y a l Las Uniones bajaron también diez 
que propongan la forma en qn.. im de negarse los obreros a hacer dicho ca pesetas, aunque se había de un próxi 
w ^ m m l)'11;üla^í'tl ^ ^ T w n n o iiimédiatamen^e fueron despedidos mo dividendo, quedando ayer a 985 
i> di1! iiei'iisiiii in i iii'iiiius scincniiues \ • i i i n n i i • .. ^v, i ,̂-. 
cantidad que a tal fin podr ía asignarse ' y cerrado el taller. Esta es la mejor so pesetas. 
Ouedan aprobadas las cuentas siguientes: iución que se puede dar a los conflic k l papel que más 
De .gastos menores m ia W Í S I O U rorree tos de la Gasa del Pueblo y cuya medí 
cional. en el mes de mayo ultimo; de ins ^ ( j g^ ser imitada. • 
innnenlal quirúrgico de la Casa Pagés , de " n o toatr-nc 
Par í s , para ila sala de Ciru^ia del Hospital: ^ , - x ,. r,r '?•' 
estaheias de demeñtée en éj Manicomio de ton la interesante comedia «El uV\ 
\ a i iadc i i i i ; surtido de aceite de la coopera mo pecado», de Muñoz Sec<i, ha debu óa. Los demás valores aparecen por el 
tíya -La, conveniente... para ios estahieci tado en nuestro coliseo la tiran coiupa mismo e s t i lo . 
máentOS de beneficencia; a la Notaría del PAm\f>n ( J rnin ' í t ipa dp Anit-i Xñarnni 
señor López Peláez, por aóta« de subastas «'i- n l i . i m a icadC Am .1 A i l . i m u / - i - ^ - é - ^ - ^ ^ L ^ 
ae víveres para los estahlecimientos béné Y Manuel Goinzalez. habi.'ndo gustado X - f O X X X X O I T © S 
fleos. mucho. ''l reciente viaje qno uno do los soefos 
6ran Casino del jardinero; ?u0nyioTJBi 0s 
De cinco a ocho de la lame, condeno soléelo 
por la orquesta que dirige don Dionisio Díaz 
depreciación há 
sufrido en los siete días fueron las'Ner 
viones, (|ue bajaron 150 pesetais, ce, 
rracido a 2.500., aun cuando se liabían 
cotizad< : n alza a principios de sema 
Comercia1. 
entusiasta aficionado don Romualdo' (-11uid<tó ^ ll,'niel11^ ? ^ H Cae* ,u' mayor incremento. 
Italbás, actuando de jueces de goal y 
línea ;dél Siempre Adelante y Equipo 
militar. 
El Club Fortuna F. C. se alineará 
así: 
Solórzano (A.) 
Azcona, Peña (F.) 
Apodaca, Prieto, Barandón 
raifidail: 'jlngresa'ra.n iln .s á n d a n o s y des 
nifn.s. 
S A L A NARBON 
Actualmente la industria se verá au 
mentada con la próxima inauguración 
(iel nuevo edificio de la importaaite fa 
brica de industrias fácteas «La Hispa 
nia», que ya cuenta con gran mercado 
nacional y norteamericano, así como 
también con una uuevai fáfírica de zapa 
filias 
coles. 
Wsterio de Marina l ia dictado una ' Los ministros han neyado que se hulaesen 
modifleandQ los Kstatutos v al . ocupado de la renovaciAn deii emprésti to a 
ajptwciones sobre pósitos pescado : •••'"'•ncia, pero no obstante se sabe que. sí se 
l i f * ! ft" Je adaptaalos a la actuación t , i , " '><-upado del particular y muy extensa 
'^siiV'1 •'' ,:r¿',1',,-) Marítimo y li^cer ésta 
feobjer 11,0 ni;,s '-fll'a/ l>ill!l el lu^r" 
'W „',u's 'lH'- persigne en. favor de la 
|l,e ' ^ ' ift loiii , iniliisiriii p,.sepiera v la 
iiKMite 
Julián Fernández Dosal 
| 6 m b a ^ j A Di PLUMA TI 
^ ri1i';ííl!,;ijÍUl"''"'le franela lia visitado liov 
de Estado: 
h ^ l,u;oy " ^ . l i a 
Íie1u1aai.P,-esidenoia. 
,,"1;inil"st,> el ministro de IM. 
ESPECIALISTA fN ENFERMEDADES 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Consulta: de once a una. 
SANTA LUCIA, 3. PRIMERO 
DE 
rttí 'S>'sal|IIJ ,'Val,;, 1,1 " i ^ ' i . . i  .le 1,-aiispor
'f i i , , , , , , lecrem m.-.-nninndo 
Conflictos sociales. 
LC3 dependientes solicitarán mejoras* 
Madrid, 12.—Los dependienes de 
Comercio, Industria y Banca han diri ""'H'JS"!',!'̂ " i l 'a eoustrucción de nuevos 
¿ i ó n í ' S^ l . |>a rU ' a ^ úe p««i,s ñ e r o s , i n v i t á n d o l e s a r ea l i za r uña ac 
arto de ia escasez de pan y ' l i jo gido un mauifies'to a todos sus compa 
^ que culparle a él de ello, pues 
Madrid^ u w"aer la hanna a laí: ción colectiva para el mejoramiento de 
Cú'"*''1'0 de "o (¡ohernación iievaLa e.s sus condiciones económicas, que con 
' I " ::j 
a ludilar 
sideran inferiores ® las del resto del 
>imifw.i"'UJ1,tr d'1 i'ivsnpnesios l u ' o l e t a í n a d o . 
m £ ^ ^ catalanas. ^^ ' ' ^ • •o -leí f...,Ka- .•U>- i . F^ecuerdan que en otros países los 
KCibi<lo „ , / .1 f a j 0 <,u! ,."en 'a l,f' ha- AmnlPndo . nnr t i r .n lnr^ «dhP.Hdoc a. 1« 
Beneficio de los empleados municipales 
Con una gran entrada, que demos 
tró las muchas simpatías que gozan en W l ^ Que instalarán los señores Hijos 
Marcos, Pis (cap.), Castro, Santa Cruz Saintander los empleados municipales, "on Mamiel Alonso, a cuyo efecto 
[Escobedo se celebró ayer tarde, en la Sala Nar aan adtiumdo el local del Gimnasio, 
Suplentes: Ciiiaco, Cielo y Tollar. bón, el beneficio para su Montepío. antiguo teatro de esta ciudad. 
La alineación del Santander F. i i . C. La Banda, municipal interpretó unai M«OM prosperidad deseamos a to 
la desconocemos. preciosa smfonía y seguidamente se flos-
Tenninado este encuentro, y (jespués representó en la pantalla el interesante 
de lacaiTera pedestre, jugarán mi emo dia«ma «Intemperancia», por la afama 
cionante partido de fútbol, para dispn da actriz del Icairo mudo María Mac 
'arse los dos puntos que se ventilan pa Uren. 
ra ia Copa Fortuna, los equipos"Racinu Después interpretó la orquesta «La 
(reserva) y Siempre Adeliainte.' Clave» las obim de concierto «(Grana 
da», de AlbóuJz,. y «Potpourrí de aires 
r-spañoles'', de Oros. 
Como tin de liesia se jtroyeclo la gra 
crosísima cinta «Los infantes de Geor 
Ton-elavega. 12—0—920. 




Lera,. González, Díaz (M.) 
La semana bursátil 
Los 'res primeros días de la semana 
que terminó ayer- réoordiaban aquellos 
en que no se veía en la tablilla de co'i 
Angulo, Molleóla, Lartategui, X, Crespo complacido del espectá« nlo. 
Suplentes: Lomas y Ojína«a. 
SIEMPRE ADELANTE: 
zaciones casi ninguna operación que 
— —— - , . . r , ' . í » 1 UV> > . J V l V H 1 I 1 I 
get», saliendo el público gratamente valiera la pena. El movimiento durante tes v senadores. 
Francisco. 27, podría traer, y bien demos. 
Irado queda que no han sido rleb'audadQS 
deseos de poder consognlr para su dis 
' la rtienlftla Jo m á s nuevo, ijo más 
m á s elegante que Imsia el día se lia 
No hay duda atibuna que toda persona Cié 
l-iien gusto ha ríe adquirir "con preíérenetq 
sus Compráis, en la <'asa predilecta del jnU 
Mico: I'AHISII'.N. 
DE BARCELONA 
L a M a n c o m u n i d a d n o p e r 
m i t i r á u n a n u e v a s o l i d a -
r i d a d . 
L a eterna cuestión. 
Barcelona, 12.—Sigue siendo el te 
ma de todos los comentarios la cues 
'ión de la Malicomunidad. 
El señor Lerroux ha visitado iú se 
ñor Puig y Cadafalch, confirmándole 
que está dispuesto a apoyar a la Man 
connmidail, siempre que este aipoyo no 
se tome como objetivo político. 
Para el miércoles est;i convocada en 
el Palacio de la Mancomunidad una 
reunión de diputados provinciales > el 
jueves se reunirán los diputados a Cor 
• Quijano 
Santa María, Ponce 
• Irimia, Moráu, BaJaguer 
Cacituaga (L.), Ciríaco, Raba. Ibaseta 
[Haya. 
Para este «match» actuarán de jue 
ees de goal y línea del Sartî ander 
P. B; C. y Club Fortuna F. C. 
Los jugadores del Club Fortuna de 
l)erán encontrarse a las dos v media 
De T o r r e l a v e g a 
ellos fué casi nulo, y si no imbiera sido 
por la animación que había en los Bao 
eos, debida a la allnencia de pasajeros 
reuniones tendrán catácter Ambas 
privado. 
Se hará Un oambio de impresiones 
Je Cuba, creyerase que en esta plaza S(!blT e] .[¡. tamen del Consejo de Es*a 
El asunto del pan. 
Como anuncié, ayer se celebró la se 
sión extraordinaria é« este Ayunta 
miento para tratar de la subida del más movida. 
Los 
no exist ía movimienti) mercan ti 
Afortunadamen'e después del miér 
coles ya volvió a renacer la animaemn 
v la contratación de valores fué mucho 
do y se determinará la conducta que 
ha de seguirse. 
De los acuerdos que se tomen se fací 
litará nota oficiosa a la Prensa. 
KáT£r^r tó tiue se ven tores * ' E s t a " 0 í u e T - e n « a ^ T S ^z:\r^ 
diera a peseta el kilo. general, los que se vieron más solicita fin 
A petición ile ún señor edil, la. presi dos, pues de Interior 4 por 100 se hicie { a imBesión es mié la I liaá no con 
.Icncia telefoneó al señor gobernador, ron buenas partidas, flor un Wal de s S t o ^ ^ e v a M i d ¿ i d S 
equipados, para jugiw un ponido d¿ K ü ^ ^ h l ^ u ^ f ™ V f " f 5 * ' ^ ' y <le A"w'-,izahle M ' Hnen Umero de Avnnla.nicnlos i ,n ' 
campeonato con el Santander F. B. C. ^ n ^ t e d i i l c o ^ s t t d o l X p l ! e S f ^ *» ^ ^ * * * * * * « ™ ™ > . en los Campos de Sport.—Rl capitán 
* * .* 
La inscripción para pairticipar en la 
carrera pedestre, cuya organizaci.m 
corre a cargo de la Unión Montañe^. 
quedará cerrada hoy, a las doce 
ra- autoridad que ya estaba consigna 
da, pero sin anunciar cantidad. 
Los ferrocarriles fueron solicitados 
pidiéndole que no tolere los abusos del 
caciquismo nacionalista, 
también, en particular las Asturias de Buques de guerra americanos. 
Los concejales socialistas intentaron primera, de las que se cotizaron un t« Ha S i tado curiosidad la llegada 
bajar el precio del pan, p o r q u e ^ (se ta de 135 500 pesetas cerrando ayer ^ S r a de buques de S 
54 por 100, asi como también las Al americanos. gún ellos) los panaderos no trabaja, ai 
escuadra ha 
Notas necrológicas Se suplícala más puntual asistencia. PSS 
—Kl secretan'o. 
PEPE MONTAÑA. A los 75 años de edad, y después de 
Comisión provincial. 
5 sesión esta Corporación, ija rios ^e ^os W j l o s de Trostky y Lenine. cios m u y reducidos , 
fncia del señor Lastra, asís Los confl ictos, aunque en p e q u e ñ o , se Los valores locales se v i e ron menos 
?ia para solucionar conflictos era por 100. 
impropia de personas sensatas. Próximos los pagos de los segnmins 
Cuestiones sociales, plazos de algunas ampliaciones d é 6a 
Esta honrada población, que siem pital, el dinero parece que anda esca Jos auxilios de la Religión cris 
pre ha sido modelo de sensatez, empie so, dándose el caso de haberse hecho ? S dejo ayer de ex.shr el respetable 
za ya a sentir los síntomas revoluciona operaciones de algunos valores a pre ™ , o m ^ n . \ ^ ^ o Soniarriha y 
Setien, en el pintoresco pueblo de Uda 
lia, donde residía hace largo tiempo. 
Era el finado persona de altas virtu 
amigo del pobre y 
Su muerte ha causado 
Un recurso de alzada que p r o ^ ^ n mismos. ^ W f i S T a ^ l , w T Ó o V C a l a z ó n f f"6^1 f ? ^ ^ ' f J ^ ^ T 
Marenco Larrínaffa contra a.ne.do del Hace algún tiempo que los obreros Llanos, primera, a 80 y 81 por 100, Uíial,'l' sinoi ei\ toí,os los Vuf]o* co 
ion nwcanos, donde era respetado v (pie 
luu.a rido de M o s . 
Su muerte ha llenado de dolor el que 
hasta ahora era hogar feliz, teniendo 
quedo papel de Ayunta v (i j . J L e f a b l e s familias 
miento /i y n dio por 100 a 83 por 100; S ^ S * Pespetames laminas 
Otro de don dábttei cáyóiTí éontea el rt0I>'dad en número de los sindicalis de La Providente a 150; de Cantábrico, 
Ayer celebn 
jo illa presidenc 
viendo los vocales señores Leniaur 
Heííato* 
íáiidose 
vvunT.aniientü dr' s i a. ueroo uei nace aigun tiempo que los ooreros Llanos, primera, a 80 y 81 po: 
ininación del' c o Q t r a t o ^ e ^ S w f o 1 ^ socialistas de la fábr¡ca de muebles y Ayuntamiento 4 y medio por 
n i . o de aquella v i l la . ' «Campcaiuor» pusieron a. los dueños 80 por 100, con los cupones de 
i"i de don Nicolás Manzanas, cnniia ia de la Sociedad mencionada el dilema: y junio, que están aún por cobrar, 
mnita que ic impuso la Aicaidín de Riva «O trabajan socialistas o sindicalis ' Bh plaza 
uvmuw ai Mar, con motivo de m, oerrá tas » Y los dueños en vist.n de l a sime mtento de úin tarreno cnmnnai id-s.» i ios uuenos, eir \ÍM.U ue i-d supe 
ot ro de don c.ahri.-i c.ayón éoatra el mondad  nu ero  l  i i lis ae a rrovineme a luu; oe (.amanne , Ambareados ñor la nema oue t; -
.'icuerdo del Ayuiuamicnto d . cas tañeda au tas, optaron por éstos; entonces los ordinarias, a 85, y dinero a 83 por 100 « á S e d e S S a o í há c s o X 
.erizando a un vecino para ia constmectdñ socialistas acordaron el «Ixiycot» a di v papel de Santander a Bilbao, 1002, ^ ^ / « J ^ S S ? ' ocasionólo, 
n Z - u ^ ' T : i • ; cha fábrica; no obstante, tanto los due a 80 por 100. T u T P ^ T € ¡ f l S 
M a n ú e ? ^ t ^ ^ S ^ ™ ™»<? sindicalistas trataron de E n % corrillos financieros se nota fa virtuosa dani.'i'1 (loñ'a !̂ara d e S 
maciones que se p r i ^ n t a r o n por varice pn) sullado que los dueños de "Campea La Bolsa de Bilbao apareció esta se 
letarios conn-a «d proyecto de ensanche y mor» hayan traído tres obreros de Bur mana con bastante depreciación en to 
a. ia zona Este y oeste del g0s, los cuales consla i i lc iMcute son in dos sus va.lores. Aunque se esperaba 
sultados y amenazados, 
políticos y 
demás pa-ilutes, deseándoles cristiana 




La .eciamaeión promm ida por don pe s"|ta< ,)S ^ anienazados, pues ayer, que cesara la baja y se iniciara de nue 
1ro Huiz o.-ej... ron... conceiaJ de] Ayunta Cuando se dirigían al trabajo, un obre vo el movimirnlo ascendente, los lio ' J O S l Q U i n O c i n t l U S t G 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media. 
Wad Rál. 7, primero.—Tal«fon« núm. t^n t anc iá de la, Seriedad . . l . se María Oni jii a u i o r i n m i e í , nu MMIUIU pan-e en es Union Minera, que 
rto» para aprovechamiento |de aguqe del k) se espera de un mo-nento a otro sur nueva por cada diez actuales que han 
V" P i 8 * ^ aesiiuu a la i.n.dnr.riun ja algo importante j doloroso. bajado diez pesetas en la semana, no I n ^ P P i l a r í n T n i T A 
Caso que debe imitarse. siendo de extrañar que con este preee C l ' a ^ l U I U l 
íle enerpin eléctrica. 
Un textl |:; n;i ' ({y (cxp^ipiariun ^ e r j " ^ ™ , . a ru-i gobernador emplea nos pa^icuiaresa^enaos a ia 
l ^ a ÍL , ' i ' ; i , ' lv ,n ^ 11,1 |•,•sn'', Confederación General del Trabajo im t i ^ ^ ^ d ^ m S ^ Maríin. Como d i p an t e r io rmen le . a la fábri denle bajen en general los demás va ; np r e ^ e s o T 0 i a ? Z ^ c a í d ? p a w . r** 
^ i c o u ae Ldoieontfs, y otro c i a r o n una activa campaña, con la que| pueblo de Peñacastii io, d^i té rmino de esta ca de muebles «Campoamor» la han lores - nuda M n s i i a 
i l-A CATEDRAL,—Misas a leiS le 
pi'iirfflr» haftft I M ocho; a !««rwevfl y e ü w 
pñv lu luwln, Jt/.snrld M. ¡n? (•Miiii'n y rm1.. 
illa. 
SANtíSlMO CtlI8TÜ.-Mi«ft6 itzada* tt 
las stet»1. y metlla! «u-ho, ucho y me 
aia, áiez v "rice. 
A la» ucli.) y Eüedítfc, la parroqUiai, con. inedia y oclio 
plálica. 
A las (iU;/, misa vezada y caníerenciu 
pura a i iu l i ' > 
Pur la tarde, a las tj-es, la.caiwiuesls paaa 
los ilííi^a do (la iinuToquia. 
k fas siete y inedia dará principio la lun 
clún cpje la Congregaolón de Señoras d«d 
*f Vluruijrado y Vela a-l Santísi ino celebra 
nuMisualinfiiie, con exposición de 6u Dlyl 
na Majestad, esjtación, Rosario y inediia 
biúrij terminando estos cifltos con la ben 
ilición y reserva. 
L)<; semana de enlennos, don Auréliú 
Ibarzábal, Ruamayor, 2H, tercero. 
La j imia parroiiuial se celébrala a las 
once ¡fie la a iañana en ey eóinvetito de Rúa 
menoa". 
Se recuinienda l a asistencia. 
CONSOLACION.—Misas a las sois y a le? 
si ote. 
A las ocho, la paiTcqnial. eon exposición 
del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para niños y ni 
ñas de la parroquia. 
A lias once, n ú s a rezada, con acompaña 
míenlo de órgano, bacióndose durante ella 
la práctica doctrinal para adultos. , 
Por l a larde, a las siete y media, rezo 
del Santo Rosario y ejercicio de-i mes de 
junio. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, misas 
rezadas cada media hora; a las siete y me 
dia, con acompañamiento de órgano, sien 
do a su terminación la comunión general 
de la Congregación de la P ía Unión de San 
Antonio de Padua. 
A Has nueve, l a parroquial solemne. 
A las once y doce, misas rezadas, Qa úl 
tima, con plát ica. 
Por la tarde, a las tres, catequesis de n i 
l'iOvS. 
A las siete, estiaición, Rosario, ejercicio 
de la aovana a Saii Antonio de Píidua, cán 
ticos y settnón á dargb dea, doctor don Ma 
nuel Cubi, capellán penitenciario del Pilar 
ile Zaragoza. 
A M NCIACION.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada media 
hora-
A jas nueve, la parroquial, con expliea 
»ión del santo Kvangelio; a continuación, 
eatequesis para- niños. 
A las diez y media, exposición de Su Di 
vina Majestad, misa solemne y sermón, que 
predicará el Padre Yáñez, S. .T., quedando 
expuesto lorio el d ía e¡| saiuisimo Sacra 
mentó. 
A las doce, niisa rezada. 
Por la tarde, a las siete, csiarinn, Kosa 
rio, bendición y reserva: 
De semana de enLrmos, don Luis Be 
Por la tarde, a las siete, rezará el Sán 
to Rosario, como todos ¿os días. 
Se reparten vales <íe asistencia en las 
misa», Rosarios y catequesis a los niños 
• ( i.A m PABHI ui b w m w A s 
(pMéó UK Pé íez Orildós. vi l la O m i a ) , - I t l 
sas a litó siete y odio y inedin, 
Los d í a s ía^otahle i j H litó seífij - • \ 
POR COGER CARACOLES 
por iin íren 
- -
Ayer t.enninaron las sesiones del ju i 
ció oral referente Í» la causa proceden 
te del Juzgado de instrucción de Castro 
L rdiales, seguida por homicidio de Jo 
sus Laredo GoWa, con motivo de una 
colisión habida en el pueblo de Mares 
en la noche del 14 de septiembre de 
1919. 
Hecho el resumen por el señor presi 
dente, el Jurado pronunció veredicto 
de iuculpaibilidad y en su consecuencia 
la Sección de Derecho dictó sentencia, 
absolviendo libremente a los procesa 
dos Arturo Llama Francos y Ricardo 
Isla* Ganna, -miamda.ndo ponerlos inme 
diatamente en libertad. 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para Instalarse m í 
or, confort, higiene, b a ñ o s y comedor l i 
lependiente a todas horas, en la 
firan pensión "México" 
Santa Lucía, 5, a l lado del Teatro Pereda 
C A S A V A R O N / 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa dej Real sitio d< 
Aranjuez. 
Pisos amueblados 
en el Sardinero, "Villa Anita», frente a ío.-
Carapos de Sport. 
A I s ® í ® e i i o r ^ e í 5 8 . 
Oran colección de modelos de vestíaos 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
HEW 10111 t i [OBÍ Men m m \ t m m 
v m 1 1 - ÜIIII yoiK 
lldccr, Padilla, 4, tercero. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, 
dada media hura; y a las diez, once y doce 
A las nueve, l a parroquial, con plática. 
A las once, catequosis de adultos. 
Por la tarde, a lais dos y media, expli 
cación del] Latecisnii' a los 'n iños . 
A las cuatro, congregación dé Hijas Di> 
votas de María . 
A las siete y media, Santo Rosario y no 
Véna a San Antonio de Padua. 
ÍGÍÍESIA DEC SAGRABO CORAZON DE 
JESUS.-Misas re/adas de cinco a nueve, 
eaila mo^lia hora. 
A las ocho, misa con órgano en el altar 
Úe la Santisima Trinidad. 
A Hias diez y inedia, misa de cougregacióu 
de Lsitanislaos. 
A his once y ruediH. misa rezada. 
Por la tarde, a las siete, ejercicio doj 
rnés de junio. 
EN EL CARMEN.-Misas rezadas de seis 
a diez. 
Por ta laíde, a las siete, ejercicio del Sa 
grado Corazón de Jesús y bendición con el 
Siudísimo. 
EN s \ x MKd KI,. Misas rc/.adas a los 
seis y inedia,, ocho y diez; esta liltima, cor 
plática sohow el Sagraido Evangelio. -
Por la tarde, a jas dos y media, explica, 
cióu del Catecismo a los niños, y a las siete 
y media, Rosario, breve ejercicio del.Sa 
grado Corazón de Jesús, plática y licudiclói 
Sacramentail, termiuándosp ron cánticos al 
Sagrado Corazón. 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
• PADRES ACI STINOS).—Misas desde las 
seis hasa las nueve y media, excepto a las 
nueve. 
Por la tarde, a las siete y media, Rosario. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—Misas a 
las nueve, con plát ica y asistencia de los 
niños y n iñas de p catequesis. 
A las once, catequesis en secciones, eje. 
plioaeióh de uu punfo doctrinal y cánticos. 
Vapores correos americanos de grsn popte y marclia 
El grande y magnifleo vapor ncrleameri. 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dnr, nombrado 
saldrá de Santander el d ía 20 de junio, ad. 
mitiendo pasajeros de c á m a i a , tercera d a 
se y carga general, para los puertos dé 
HABANA Y TAMPIGO 
Este magnífico vapor re to rnará seguida 
mente de aquellos puertos para estos de 
"Norte de España , y la Compañía, para co. 
modidad del pasajero do piiuicra. facilite 
billetes de ida y vuelta; 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Poreda, n.0 18.—Teléfono, n ü % 
o y e t 1 1 y -
«SAN GAfE RSSTAURANl 
IgpMlaildid tn bftdca, b^n«u«t9* « • 
H ABIT AGI ONKB 
B«rvl«lt 6 fil «crtr y D«r • 
ta l ler mecánico, cmmpueato d ' torno dt 
1,75, entre puntos, con píate universa!; 
una cepilladora, un t|a adro grande, una 
esmeriladora, poleas, transmisiones, vén ti 
lador de fragua, etc. 
HERMANOS COTERA.- LUANES 
mueblado 
la temporada de verano. 
P S O 
Se alquila pdr 
en sitio cénirico. 
informarán en esta Administración. 
CORRESPONDENCIA 
comercial francesa, inglesa y alemana, lle-
vo por 50 pesetas mes. Zenón, Dlánca, 28 
Plaza de Toros de Santander 
- - S o l é 
DOMINGO, 13 DE JUNIO DE 1920 
m n i d a d c ó nri i c o u r I n 
Despedida en la presente tomnorada del públ ico de Santander de los grandio-
sos e inimitables 
Charlot's, Llapisera y su botones 
A l a s cuatro y m e d i a d e l a t a r d e - P r e c i o s b a r a t í s i m o s 
P a s e o d e P e r e d a 
( ENTRADA POR_CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu'pos eléctricos para automóviles y barcas 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Cervera ? Martínez G a a g e G e n t M G e n f r * E s p a r f e r o 1 9 T t l é f 8 ^ 3 
TOCK COMPLETO DE CUBIERTAS, CAM ARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA PA-
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
VA anc iano Dion i s io A g u i l a r Iglesias , 
on rioinicilio en la Avenida 
AIOÍISO Gullón, n ú m ^ o 69, bohardilla», 
d« 72 dños de edad, se c ti contraba a 
las odio d<3 la mañana de ayer junto a* 
los pretiles del. puente de Cajo dedica 
do a la inocente tafea de recoger caira 
coles. 
Tanto debió ensiniisinarse en esta 
«lucrativa» operación .que no se dió 
cuenta el pobre de que a las ocho } 
cuarto próximamente salía de Santan 
cler, en dirección a Asturias, el tren 
correo de esta línea. 
Bien fuerai por no apercibirse de la 
llegada de éste o bien por otras causas, 
que aún no han sido definidas concre 
taniente, el desgraciado Aguilar Igle 
siae fué alcanzado por la locomotora, 
recibiendo tan fuerte golpe que fué a 
caer por el talud hasta la carretera. 
Los conductores del tren, que vie 
ron el cuerpo del desventurado anciano 
tendido en el camino y ajenos a qv* el 
accidente le había producido el tren 
cuya custodia estaba encomendada a 
ellos, pararon e1 convoy, disponiendo 
se a prestarle los necesarios auxilios. 
Por los obreros de la brigada de la 
vía fué recogido el pobre viejo y condu 
cido inmediatamente a la Casa de So 
c o r r o . 
En este benéfico establecimiento se 
le apreciaron por los médicos de guar 
dia gravísimas heridas. Unas contusas 
en la región frontal, mejilla izquierda 
y labio superior; contusión, con gran 
hematoma, en la región lumbar y frac 
t ura de la cresta iliaca. 
Una vez asistido convenientemente, 
y en vista de la gravedad de las lesio 
nes sufridas, se dispuso su traslado al 
hospital^ de San Rafael, lo que fué efec 
tuado en el ciclo camilla do. la Cruz 
Roja. 
Al llegar a este Establecimiento, su 
estado era de tan suma gravedad que 
el virtuoso capellán de la santa Casa, 
don Valentín Fernández, le'administró 
la EAtremaunción. 
VA herido fallooió poco antes de las 
once dg la mañana. 
Por disposición del Juzgado de ku-
no. ([iic nciulió dosde los primeros ins 
';inn\s, .se dispuso que el cadáver ingre 
sase en el depósito del- hospital, para 
serie praclicada la autopsia:. 
fflms 
T e l e f o 1* 
Grandes Panaderías: 
íi 
La Reverla p La Cavada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
'entas por mayor y menor, Santiago González \ Hrronte 
O l a m i c L i o O r ó m 
P O T Ó 
P K I 
C2 R A F O 
P A L A C I O B E L O L U i B E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
M E 6 A C A S A E N A M P L I A C I O N E S H P O S T A L E S 
H A R I N A S — P e s e t a » tac tM Kilos. 
K.MI-H superior, . un sac-o. 105 a 10G 
Glaafc roirieute, í<ierfl ys-,, gg 
SALVADOS.—F>eo*ta« loe 1§§ klles 
lerceri l lu, primera, con saco 65 
Herinillas, ídem, blancas 65 
Salvado, basto, ídem 
MAIZ.—Peaetae .'os i t t ícllce. 
D.JI Plata, pcado 
C E B A D A leaab de U kilo*).—Pesetas. 
Ue Casilla, superor !t\ 
Avena r. 39 
PIENSOS.—Peeetae lo« 1M klloe! 
} f o ^ s.u grano 49 
• ^ É ' * N tu rad os. 51 
-•SHWfji, t r i t u rada 
Pulpa seca de remolacha 26 
í 'ona de cacaluiet 35 
Torta de coco 40 
Veza mol ida 49 
HABAS.—Peeetae los 1M klioc. ' 
rarragonas, con saco „ 5̂ 
Mazagana-s, ídem ] ' 57 
Idem pequeñas 53 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
Blancas de Herraras, nuevas 162 
Pintas, paia siembra, nuevas 160 
Blancas, corriente^ 122 
Idürn, jpaí», gordas " 136 
L E N T E J A S . - S a o o de 1t9 kllee, peeetae. 
Clase superor, nuevas 9'i 
G A R B A N Z O S íoon envase)—Peeetae ios 
1M klloc. 
Mexicano 
De 38/40 granos 170~ 
De 41/43 ídem jeo 
De 45/47 ídem 152 
De 4B59 ídem 145 
De 52/54 ídem.. 142 
De 55/57 idem 138 
De 60/64 ídem ;, 134 
P A T A T A S (son oaoo).—Peeetae lee 
1M kilos. 
Encarnadas, nitevas 30 
Encarnadas, viejas No hay 
BONITO E N ESCAf .'CHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro lata?, ü¿ med'La arro-
ba No hafcr 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Oaja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
(ARDINA PRENSADA.—Peeetae miHar. 
En tabales, clase primera 60 
ACEITE.—Pesetae les 1M kilos. 
Corriente No hay. 
Fi l t rado / No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos...; 29 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera, Soner 130 
Idem, primera, superior 125 
Idem, primera, pequeño 115 
Eing, pr imera , no 
Zarbo loo 
Perro (Noruega, primera, recdo) 85 
Islanda, primera, crecido 130 
Idem, id . , medio 125 
Lubina, pr imera 110 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 38 litro». 
Con envase 34 
AUTOMOViLINA 
Caja de 50 litros 42,50 
E T E R 
Los 100 litros..... 110 
ARROZ.—Pesetas loe 1M kilos. 
Bomba, n ú m e r o 2 102 
Arnonquálí, n ú m e r o 0 90 
Harina de arroz 90 
O A F E (eon envase).—Peeetae si kilo. 
Moka Longcberry 6,10 a 6,15 
Pueilo Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra 6.60 a 5,65 
l icin id., superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,25 a 5,30 
í d e m i d . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,00 a 5,10 
S&¡n Salvador, lavado No hay. 
Puerto CajbelLo, trillado 4,70 a 4,715 
Idem id.', segunda 4.60 a 4,65 
México, corriente 4,75 a 4,80 
30,000 Rofe f í f l c i a s en J s p a ñ a 
Un millúr. de méqulr.flsi éfl ü s^ 
Representantes én Santander: Haro Hermanas.-Medio Prl^ 
Dirigir la correspondencia a APARTADO 298.—BARCELONA 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
AZUCAR (ron saso) -Pesetae loe 1M kilos 
Cortedlillo, {supeanor, remolacha.. 370^380 
Cuadradillo corriente No hay. 
Terrón superior, remoladla 355 a 360 
Blandos, malidos, idcni 340!ia345 
Dorada, ídem a 295 a 300 
Turbinado Cuba 310 a 315 
Centrífuga Cuba 290|a295 
CANELA.—Pesetae el kilo. 
Ceilán, número 0000 
Tdem, id. , 000 
Idem, id . , 00 
Idem, id. . O...,, 
Idem, id . , I 
Idem, id. . 2 
Idem, molida, 00 
OAOAO (son envase).—Peestae el 
Caracas Ocumares 5,70 a 5.80 
Idem San Felipe, selecto 5,90 a 6,00 
Idem id. , número 2 5,50 a 5,60 
Idem Choronia, superior 5,60 a 5,65 
Idem Real Corona 4,80 a 4,85 
Idem Irapa : ....v. 4.80 a 4,85 
Garúpano natural 4,65 a 4,70 
Idem i d . , corriente -ÍJO a 4,75 
Ouayaquiel Oro 4,90 a 5,00 
Idem cosecha 4,85 a 4,90 
Idem Epoca 4,60 a 4,65 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00 
San Thomé, superior i.lS a 4,20 
Idem Payol 3,90 a ^C» 
Fernando Póo, extra 4,10 a 4,20 
Idem id. , superior 3,90 a 4,00 
Idem id. , corrientti 3.80 a 3,90 
'ABON.—Prec io de las fábrieae losalee 
Pesetae 109 1M kilos. 
La Rosario, amarillo, en barras 166 
Idem en pa-stillas 158 
Moteado, en barras i 166 
La Camelia. Amar i l lo , en barras 00 
Idem en pastillas 00 
Verde, pr imera 00 
Prscios de a l m a c é n . 
Chimbo, pastillas mérito kilo 180 
Gallo, ídem id . íd 170 
Vasconia, ídem íd. íd 170 
Lagarto, í dem íd. íd 180 
Indio, idem ÍÍJ no 
PRIvCIOS.—Los de lag harimis han SU 
bido ima peseta 011 saco. 
Las patatas se emizan cu baja por abun 
áÉmfeiáí. do las ñuéVagi i^oc(l®e^ad&s en el 
país. -
En VaJcm/m hay buena f|c)sec4ía y óe 
ofreceii también en baja. 
Los demás ari i rulos nf- han H.xp"rimen 
tnílo aln rae i ('ni esta semana. 
De Inglaterra avisirii p ie va se psrfnitiQ h 
expurtaeií 'u de maíz, eehaila. e-nn-no y 
arroz, sin 1 esiriiviones. 
Se adVierte y ian paralizacirm en los ne 
go.cios, por la inseguridad que e.Yisle, n i e j i 
ira, Ins |i¡.'r¡í.s dé tasa nq sean 1111 hoj3l\© 
Así sucede míe en plaza fallan mneieis ai-
ÜcñlpS de IHS íh nia\-c! ei-iisiimo. 
Sucesos de ayer 
LOS AMK.os DEL ARBQL 
El 1 i i j io de Vi ñot§ riiuirciu Martín, se en 
I retuvo en la larde dé ayer conipiéndo un 
ii 'hi 'l de ¡ja AUjmeda di- Oviedo 
AUTO.MOVII, PKXL N. |.\DO 
Por pasar con el auto S. 358 por la acora 
de la ralle del SdCtOT Madra.zo, fu,' deiíim 
eiadi. ayer QO eMndin-ioi del mismo. 
CASA DÉ S; >( i'iHRO 
Ayér fiíérob asistidos en éste berieíic 1 Bs 
taldeLimiento: 
?v!aria Hidalíru. do ¿2 akus. de tienda ir. 
cisa ,MI c] i'e .e; ohulai Üe la. mn.no 'zquierda 
Mercedes ( iaivi . i . dé IT tóos, de éxt'raécíÓJ 
de una aguja del dedo niedio de ja man» 
izquierda. 
José Revilla, de 28 años, de una herida 
contusa -en eí i-arpado superior del ojo iz 
quierdo. 
Valentina Cagigal, de ti años, de mía 
herida incisa en el dedo meñique de la ma 
no- derecha. 
Miguel Mannez, de 15 años, de una herida 
contusa en el labio superior y eoninsiones 
en la rodilla szquierda. 
Sección marítima. 
BUQUES EfNlRADOS 
' 'Toñín Gaicía», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Cerámica n r m i e r u %>\ de X l l laga' ' ia, con 
(ladrillo. • 
«Clotilde GárCiav, de Bilbao, con carga 
geíieral. 
• BUQUES SALIDOS 
«Clotilde García», para Avilés, con carga 
general. . j 
«Iberia», para Rotterdan, con mineral. 
EÜPECTACULQT 
TEATRO PEREDA. - C o m p a ñ í a dramát ica 
cíe. obras policiacas, dirigida por Enrique 
Rambal. 
A jas tres y tres cuartos de la tarde, «El 
manicomio de Nick Wersom.. 
A las siete y diez y media, «El heredero 
de Oriandia o La moneda rota». 
PABELLON NARBON.—Temporada de- ci 
nieunatógrafo. 
Desde las seis y media, segunda jornada 
de la serie «¡Justicial», por Gaüaor. 
á o l b a s y Mercados 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en c a r p í a s provisionales: 
serie A, 72,65 y 72,50; C, 72,65. 
Amortizable en títulos 1917: sene A, 
93,80; C, 93,80. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.125 pesetas. 
Unión Minera, 1.090 y 1.085 pesetas 
fin corriente; 1.090 pesetas. 
Río de la Plata, 300 pesetas. 
Banco Vasco, 640 y 645 pesetas. 
Agrícola Comercial, 225 pesetas. 
Norte de España, 286 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.600 pesetas fin del 
corriente; 2.600 pesetas. 
Nervión, 2.500 y 2.480, pesetas fin, 
del corriente; 2.500 pesetas. 
Unión, 485 pesetas fin del corriente; 
985 pesetas. 
Marítima Bernleo, 120 pesetas, 
Mundaca, 520 y 525 pesetas. 
Cala, 220 pesetas. 
Por" su or iginal composic ión , su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado rtf la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina B Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESflNO 
F^r'£i,»co €> pesetas 






Villaodrid, 500 pesetas. 
Altos Hornos, 227 por 100 fin del co 
mente, 220 y 22.1 por 100. 
Papelera, del i al 60.000, 164 por 
100; del 60.001 al 80.000, 380 pesetas. 
Resinera, 580, 583, 585, 587, 585, 
583, 584 y 585 pesetas fin corriente; 
595 pesetas fin corrientt. prima 10 pe 
setas; 578 y 580 pesetas. 
Explosivos, 319 y 318 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Asturias, 53,50. 
Nortes, primera serie, 53,75 y 54 
por 100. 
Valladolid a Ariza, 93,50. 
Altos Hornos, 100,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 45,70, 45,60 y 45,50. 
París, cambio medio, 45,60. 
landres, pagadero a cho días vista, 
23,87. 
Berlín, cheque, 15,50 y 15,45. 
Nueva York, cheque, 6,04. 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Banco de España, 535 por 100; pese 
tas 5.000. 
Deuda perpetua aJ 4 por 100 inte 
rior, títulos, serie C, 73,35 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem ídem ídem, carpetas, 73 por 
100; pesetas 16.000. 
Ayuntamiento de Santander, 4 y 
medio por 100, 80 po^ 100; pesetas 
10.000. 
OBLIGACIONES 
Cantábrico, línea de Cabezón a Lia 
nes, primera, 1910, 85 por 100.; pese 
tas 21.000. 
Ferrocarriles Norte, primera serie, 
3 por 100, precedente, 54,25; pesetas 
10.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionali 
zadas, primera hipoteca, 3 por 100, 54 
por 100; pesetas 84.500. 
Barcelona a Alsasua, 4*5 por 100. 
84 por 100; pesetas 50.000. 
M A D R I D 
íKferlor f.„ 




• A ; 
G y H 
»^lArt i^b l* K sor 1M F 
• • 
• » D . . . 
• C . . . 
• • 8 . 
*• » A.... 
\mortlzable, 4 por 100, It.. . 
Banco de España 
» Hispano Americano 
»» Rio d« la Plata 
Tabacos 
Nortei 
Alie an tes 
Azucareras, preferente» 
Idem ordinarias 
Cédulas, K por 100 
Tesoro, 4,B7, serie A 
Idem íd., serie B 
Azucareras estampillad - ' 
Idem, no estampillada* 
Exterior, serle F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 








































?9íl 001297 G0 
288 50 000 00 
307 50 3u7 50 
154 001152 C0 
65 50 63 00 
PELEAS DE GAj 
Hoy 110 se celebrarán iiomol 
dido los pesos, pero seguraniraij 
domingo, d ía 20 del actual,( 
de temporada, habrá interesanj 
LA FIAT 
Reta a cualquiera de lasga 
calidad con los siguientrs pes 
Tres libras, tuerto; tres libra 
derecho; tres libras once omasi 
enzas, y admite tres pesos. Ño 
habiendo en Santamlor galler 
acreditadas se p o d r á colebm 
La contestación hasta el mi 
d iodía, a don Manuel Sots, 
Luarca, n ú m e r o 18. 
Noticias 51 
E L CENTfij 
\ — DB -
Pedro A. San 
(SUCESOR DE PEDRO SÍN 
Especialidad en vinos blaM 
va, Manzanilla y Valdepefiaj-




SOCIEDAD «ALIANZA V 
ción 1.a, instrumentos de ca 
ca a asamblea general extra 
m a ñ a n a , lunes, a las siete 4 
cafe «I.a Victoria», Puiitidi 
dente 
Toda al agua de un 
tis ciertas alteraciones, 
JAfiON ESCERINA. 
MATADERO—Romaneo 
Reses mayores, 17; menor» 
de 4.414 kilos. 
Cerdos, 6, con ipeso de 
Corden-os, 137, con peso 
MERCADO DE GAfiBON.-J; 
la Esperanza fueron vendld»; 




= DB 1 
f i n c a s rusticas 
. T e r r e n o s ^ 
C a s a s de vecino' 
P l a n t a s baje*' 
ADünciadora 
H e r n á n Ccr^1 
1<3 00 

















6 09 00 6 02 00 
nn 00 r o 00 
15 50 15 5'» 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señori tas do Rodr íguez . - internas, 
niedio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regla 
mentot.—Martillo, i 
B a c a l a o l a n g a 
TRES PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, núm. lf 
U L T R A M A R I N O S —TELEFONO 688 
MOVIMIENTO-^ 
D I S T R I T O ni-i o|;5"':;,. 
Nacimientos: varo"eS' 
Defunciones: Aurora * ^ 
P e ñ a Castillo. • jS» 
José Tejedor I / 'P^ 
primero. 
Paula Güenies 
(Convento). . w 23 
Antonio Pon M*ína - M 










lona y 1 
W de la 








ilai íihiertas en m ' j ' ^ 
Señar L l o r e d a . ^ ^ 
Señor Navedo.—t 
Señor Mateo.-
L A C A R I D A D 
vimiento del Asilo 
el siguiente: .,ill.las. 
Comidas d i s ' ^ S a 
Enviados con W»' 
respectivos 









CALME DE SAN FRANCISCO 
d e fl. B l a n c o 
Gasa especial para equipos, 
caMstillas Y_ géneros de 
punto 
Teléfono 554 
S a n t a n d e r 
Recomendamos 
la RELOJERÍA 
San Francisco, 22 
Si desea usted comprar 
g é n e r o s blancos y 'color bonitos, si quie 
re en contrar confecciones para s e ñ o r a 
caballero y n i ñ o en clase superior y muy 
barata, por lo buenas, visite el comercio 
t i tu lado 
La Clonad de Toprelaueiia. 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 , 
y P u e r t a l a S i e r r a , 2 . 
- PtflTERlfl V DOVERIfl -
San francisco, nüm. üi -Teldíono, uúm. 9-7$ 
ssss S A N T A N D E R = = 
Crescendo Martin. 
H U L E S I N G L E S E 
G R A N D E S E X I S T E N C I A 
L i n o l e u m incrustado, Pai tó los, A l fombras* 
para Comedor y • Lavabos , Gutaperchas 
Hu les de mesa. T e l a s engomadas para camas 
P E R S O N A L C O M P E T E N T E 
P A R A L A C O L O C A C I Ó N : 
P I D A N S E P R E S U P U E S T O S 
Santos Capa e Hi jos 
S A N F R A N C I S C O , 2 9 . — S A N T A N D E R . 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Ccsi i&b&s de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vfgo, de Salamanca a l a frontera portugue' 
ga y otras Empresas de ferroeai riles v U a n v í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Oompafn'a Trasa t lá . i lía y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al .Cardiff por e] almirantazgo ponu 
gnés. 
Carbones de vapor.—Mem • para frag-aa-s.—Agloomerados.—Cos para usos me 
talúrgicos y domést icos 
Háganse los pedidos a la , i 
Sociedad Hullera Española 
Pslayo, 5. barcelona o a sus agentes en MADIUD, xlon R a m ó n Topete. ^Ifoíig*. 
X I I . 10.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pórez y Compañía.—GIJON Y AVI . 
LES, agentes 'de ]ú .-5;'ciedad Hullera Eápañola.—yjyüENGJA, don Rafael Toral, 
j Para otros informes y precios dirigiese a las oflcinaa de la 
S p c i e c i s c i H u l l e r a E s p a P i o l a 
J H H H B b Servicio cada tros semanas desio Santander a Cuba,. Méjico y Estados Unidos 
Hacia el día 2 de jul io saldrá de Sarftandet el vapor de 10.000 toneladas nombrado 
admitiendo carga para HABANA, VERA CRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
F l e t e s r e d u c i c i s s y s i n t r a n s b o r d o 
NOTA.—También admite carga con transbordo en Habana para los siguie.-ucs pner 
tos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba. Cieafuegos, Manzanillo, Guantónamo, Fuer 
to Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas o.- Zaza, Júc&ró, Santa Cruz del Sur, Nuevitas, 
Gibara, Cbaparra, Nlpe y Baracoa. 
Para solicitar informes y caLijda, d¡Piglrsé a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON 
Do F r a n c i s c o G a r c i ^ W a d R a s n o 3 ( p r a l . T e l f 3 3 5 . - S A N T A N D E R 




L í n c s a , < l e C v i l > a y IWCííjico 
El día 19 de Junio, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o 3C 
HOLLAND I M B R I C A L I N E 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MOR ALE2" 
admltteridd pasaje y car^a solamente pai^j Habana! 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 22,(50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar core desiiuo a la Ha. 
oana v Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a >a Habana, y por el de esta nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisiioos ao se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
Irritan el intestino y son de efecto pastero. 
BU 5 T B 
es un laxante de acción, permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
aco^tumbrájidole a funcionar todos los diaa 
Pi westa »« e«ntánder y p y t b l M iap«r-
Linea del Kio dio la Plata 
A fines de junio sa ldrá de Santander el vapqr 
S a n t a I s a b e l 
Dará transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de l a misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus consignatarios en santanwar 
SEÑORES HIJOS DE ANUEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorrana 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ames de que | 
convierta en graves enfermedades. Eos polvos reguular izad ores de RINCON jcon i | 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, «''gún |o tiene demostrado en k 
*5 i ñ o s de éxito creciente, regularizando perfeciitiii-'nte el ejercicio de las funci* 
•jes nalurales del viemre. No reconocen rival en sa benignidad • y eficacia. Pidan: 
BjaanSojp B I tía japuBures ua apuaA as — B I L B A O . 
prospectos al autor M. RINCON, íaJinacia. de Pérez del Molino y Compani». 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . EFICAZ» 
cómodo y agradable para onrar la T O S » son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E I I 
Oui skopre desaparece k T O 8 al concluir b U ctja 
PlOANSB KN TODAS LA* FARMACIAS. 
Loa que tengan A S Wl A ó sofocación, uaen los 
CiyarrUloa a r t l a s m á t i o o s y los Papeles azoados del Dr . Andrea, 
que lo calman d acto y permiten deoowisar durante la noche 
U s a M e n D I C O U f l Q U E 
I^abricantes-Import a dore» 
0ERINA 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santan|derina 
Y 
- M : E î r D I -
( S 
jAaa!OA D I TALLAR 
,0- DR LAS FORMAS 
a f i n a T a l l a d a 
dlSSLAR V «tlSTA- «A« ÍODA OLA»* O I LUNAS.—ISPI-
V MSOIDA8 QUK S I "ilFSSA.—CUADROS SRABADOS V MOL 
PURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
EOaiai nwrg 4.—Telefono 881.—FABRIL\: CtrvAntM ! 
Guantería ? Corbatería 
easa flbFONSO 
Sao \ m m , ota. 25.-IeléfODO ZIB-SUTIIIDEI 
' P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . ' Abanicos. Ob 
, tos de capricho. Bastones. Sombrilla 
Cartera-s. Géneros de punto. Cera Re lá i 
i « i. impermeables de las mejores mo 
i p a r ó s e ñ o r a s , caballeros y nifios 
Tál ler de composturas y Depósi to de pa 
uguas y sombrillas. 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakevs, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremaíS, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR—Hijos de PedroMendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
ohalet.hotCii en la calle de Per inés , de esla 
ciudad, con agua, luz, cuarto de baño, ter. 
mo sifón, lavadero y gallinero; tione jar-
dín y huerta. Próximo al t ranvía . Infonna 
rán,">eii esta Adminis l ración. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
Compro, uendo s cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
C o m p r a v ve do 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 1 
Vendo o arriendo 
Negocio; produce el MIL por CIENTO. 
Exis^entias para cien años . Informes, 
en esta Admnistración. 
m s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
iKIK 
o l ü d ó n 
B e n e d i c t o 
carbonato de HOS  pu r í s i r a s de esen-
cia do anís . Sustituye con gran ven- 9 üe.glicero-fosfato do cal de CREOSO-
. . , ;.'., ^ T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos. Q , . . . , . . , . , , , r, 
r¡ J bronquit is y debilidad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. ^ cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR RENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRIR 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
mM & 
e 






9* w f o r n i R í T « u W a a 9rp^ 
S i a o k t B S , G a b « r d i n f t f i T UDII^' 
•Q«I P o r f e e c f ó n r •tnnomi* 
V a é l v t M t r a ] » * f g & b a n e i d f c s d » tru-
Pt*tlMl S T » ^ - - » « K « 7 0 i W 9 I | | T . « í « 
s i n r v a 
Ultimos inventos 
l á m p a r a s , qu inqués , p l | 
chas y cocinas de ga 
na, modelos americarjl 
T a m b i é n vendemos 
solina y accesorios paj| 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q i 
viejos se arreglan em 
horas, dando mejor í 
que de nuevos. 
Se arreglan toda clál 
de fonógrafos \ b i c i ^ 
tas. 
(S. eoj, 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDEII 
¿E1 m e i o r v i n o ? 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T. 5.37 
« c l 
O mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo h. 
:e crecer marayillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por 1 
jue evita la calvicie, y en muclios casos favorece i a salida del ipelo, íresultaníDc 
íste sedoso y flexible. Tan precioso prep araldo debía presidir siempre todo buen 
'-ocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe^cindiendo de laa de. 
n á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander «n la droguer ía de Pérez del Molino y Compañía. 
- S A R N A -
ANTISARN1CO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta; 
señores Pérez del Molino 'y Compañía, y 
Díaz F.. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Compro toda dase. Antiguo depondi 
joyerías Losada y P' 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO?! 
0*W9l wS«jft. B MÍ« pM»tM arr*fca( »o 
*a!ir-««Aa «alo N H M I M . 
B L E Ñ O R R A G I 
( P U R G A C I O N E S 
Por crónicas y rebeldes Que seao Si 
curan pronto ; radicalmente coa te? 
Cachéis del Doctor Soivri 
Se c urará por si solo «In Inyecciones ai I. 
gue baya de Intervenir e> módico f tmd\ 
to eatwarí de su enfermedad 
Basta tomar ana os (a para OUUMUMTM da gr| 
D«D6OIU 40 Porcolsna: Dr Andrea. Ranb-
CaialuOa tí6 — Venia en Santander a « « w 
cala, ^res Pérez del Molino V C Wad-Ka 
I y 5 y principales farmacia» da Eepaila Portl 
gal y América» 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA 
Ingeniero de Montes. 
LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
- S A N T A N D E R -
I^aa antifoiaB pastUlas pectorales -de R incón , lan cooocidai j 
/ usadas pop el púb l i co aantanderino, por su brillante resuitaao 
para combatir la tos y al ' Iones de garganta, se b a l a n d i 
ten ta en la d r o g u e r í a de Pére?. del Molino y Compaftia, es la 
ile ViKftfranca y C&Uo y en la farmacia de Eraran . 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
i y i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
